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The new parish complex replaced anàearlieràoneàbuiltàinàñ9óò.àTheà
church - topped by a crystalline 
dome structure - and its high 
solitary bell tower were designed 
toàbecomeàaàlocalàlandmarkàinàanà
area that was situated between a 
residential zone and an industrial 
district.
The church stands two and a half 
meters from ground level, above 
a crypt that was built in order 
to support the foundations of a 
church. Access to parish annexes 
wasàkeptàatàtheàsameàlevelàasàtheà
crypt, under the parvis, in order 
for the church to stand out more. 
The architects in chief from Studio 
Zuccotti (since 1951) - sister and 
brother Giovanna Maria (1926 
−ò004èàandàGianàPioàçñ9ò7èàwithà
his wife Maria Carla Lenti (1929) - 
succeeded in designing an innovative 
religious building thus anticipating 
the functional needs for the new 
liturgical guidelines laid down by the 
SecondàVaticanàCouncilàçñ9öò−öõèà
immediately afterwards. The church 
has a polygonal central plan with 
the main altar in the centre, thus 
emphasising the communitarian 
importance of the mass. The roof’s 
triangular geometry reminds the 
visitor of the most spectacular 
Baroque churches in Turin. Its 
formal appearance is both modern 
and unconventional due to the 
lackàofàdecorationëàasàwellàasàtheà
dome’s exposed reinforced concrete 
structure and the use of sober 
materialsàsuchàasàfacingàbricksàandà
Lusernaàstone.àČnàò0ñ0ëàthisàworkà
received the Architetture Rivelate 
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